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Türk basınının en yaşlı 
ve en eski yazarı
Ahmet Emin 
Yalman 
vefat elti
|  Vatan gazetesinin başyazarı 
Yalman, evvelki gece geçir* 
diği kalp krizini atlatamadı. 
Cenaze bugün kaldırılıyor.
• • MRÜNÜN 65 yılını htlr hasın uğruna tü- 
0  keten, yazılan ve makaleleriyle dünya 
w  çapında şöhrete ulaşan tanınmış gaze­
teci Ahmet Emin Yalman dün sabah geçirdiği 
bir ı kalp krizi sonunda 84 yaşında hayata 
gözlerini yummuştur.
ölümü her yanda büyük bir üzüntü ya­
ratan Ahmet Emin Yalman, bütün hayatı bo­
yunca basın hürriyetini kutsal bilmiş, her 
türlü baskıya, hapse, sürgüne, suikaste karşı 
koymuştur. Yalman, 1972 yılı başlarında bir 
meslek dergisinde, «64 yıllık gazetecilik ha­
yatımın son dönümünden genç yazı arkadaş­
larıma» başlığı altında yayınladığı mesajında, 
■83 yıllık bir hayatın sonunda genç kalem ar­
kadaşlarıma tavsiyem ve vasiyetim, meslekte 
daima memleketçi ve insanca bir idealizmin 
arkasından koşmaları boş ver ruhuna daya­
nan bir yol tutmaktan sakınmalarıdır» de­
mişti.
Evli ve bir oğlu bulunan A. Emin Yalman 
İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dil­
lerini bilirdi.
Yalman’m cenazesi bugün öğle namazın­
dan sonra Teşvikiye Camiinden kaldırılacak 
ve Feriköy mezarlığındaki aile kabristanına 
■  defnedilecektir.
HAYAT HİKAYESİ
1888 yılında Selânik’te do­
ğan Ahmet Emin Yalman 
Rüştiye’yi bitirdikten son­
ra İstanbul’a gelerek Al­
man Lisesine girmiştir. Bu li­
seden diploma aldığı 7 tem­
muz 1907 günü Sabah Gaze- 
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